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Le refus d’une partie du personnel de travailler à nouveau avec le salarié investi
d’un mandat représentatif pour des motifs écartés par l’autorité administrative
ne peut suffire à caractériser une impossibilité absolue de réintégrer celui-ci
dans son poste.
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